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PROGRAM · 
UNIV. OF LOUISVILLE 
vs 
WESTERN 
-~. 
.~ ...... 
WESTERN STADIUM 
Saturday, November 19, 1932 2P.M. 
LINE~UP 
WESTERN SQUAD U. OF LOUISVILLE SQUAD 
Name and Position Jersey Name and Pos,ition Jersey 
Waddell; Center 27 Strull; End 29 
Butler; Quarterback 35 McDowell; Tackle 45 
Baud; Guard 49 Wright, A., Guard 20 
Stevens; Tackle 67 Threlkeld; Center 39 
Capt. Holeman; End 25 Sosnin; Guard 37 
Shuck; End 38 Finger; Tackle 43 
Mercer; Fullback 44 Wright, L., End 25 
Broderick; Halfback 17 Giannini; Quarterback 42 
Honaker; Tackle 66 Montgomery; Halfback 30 
Johnson, Wendell; Quarterback 55 Dressler; Halfback 24 Sims; End '! 46 Ardern; Fullback 33 
James, End 64 Young; End 26 
Davis; Tackle 39 Taylor; Tackle 46 
Goranflo; Halfback 36 Bond; Guard 34 
Van Meter; End 37 Wilder; Center 44 
Booker; Halfback 34 Mirus; Guard 22 
Cochrane; Guard 47 Crawford, Tackle 28 
Hammer; Guard 19 Mershon; End 36 
Register; Guard 56 Bowden; Quarterback 32 
Poland; Fullback 45 Steiger; Halfback 35 
Hicklin; Halfback 16 Katsinger; Halfback 38 
Walker; Halfback 18 Paul; Fullback 23 
Johnson, Ward; Guard 26 
Drennan; Center 28 
Jackson; Center 54 
Donaldson; Guard ' 29 
Roby; Guard 24 
Ausley; Tackle 69 
I 
PROBABLE LINEUP 
PROBABLE LINEUP 
Van Meter; L. End , Sims; R. End 
Stevens; ~. Tackl!! Da~is; R. Tackle 
Ausley - Donaldson; L. Guard Register; R. Guard 
Waddell; Center ' Johnson - Butler; Q. Back 
Hicklin; L. Half Broderick; R. Half 
Strull; L. End Wright, L., R. End 
McDowell; L. Tackle Finger; R. Tackle 
Wright, A., L. Guard Sosnin; R. Guard 
Threlkeld; Center Giannini; Q. Back 
Montgomery; L. Half Dressler; R. Half 
Mercer - Poland; Fullback Ardern; Fullback 
